
















































































































































いる（法政大学百年史編纂委員会 , 1980, pp. 855-906）。また、２つめの付属中学校である法政大
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表１　旧制私立大学が設置した付属中学校・実業学校







































立正大学 立正中学校 1936 立正商業学校（夜間） 1924









































了が総合学園を構想していたため（東洋大学 , 1993a, pp. 367-71）、また日本大学は教員養成機関



























年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1,000 1,000 1,000
実 員 740 794 800 830 907 905 942 919 898 890 897 877 835 823 898 948 946 981 1,060 1,087
卒業者数 85 104 96 108 111 114 123 142 134 124 127 116 147 145 139 169 151 97 126 160
定員充足率 92.5 99.3 100.0 103.8 100.8 100.6 104.7 102.1 99.8 98.9 99.7 97.4 92.8 91.4 99.8 105.3 105.1 98.1 106.0 108.7
高等学校・
大 学 予 科 4.7 4.8 24.0 23.1 20.7 21.9 20.3 16.2 17.2 20.2 18.1 24.1 19.7 14.5 13.7 14.2 11.3 12.4 21.4 19.4
官 公 立
専門学校 * * 8.3 5.6 10.8 5.3 8.9 8.5 6.7 5.6 4.7 7.8 4.1 3.4 2.9 2.4 2.6 2.1 3.2 11.3
私立専門学校 61.2 35.6 3.1 4.6 12.6 0.9 1.6 12.7 9.7 9.7 5.5 6.0 10.2 13.1 13.7 9.5 18.5 23.7 10.3 3.8
陸海軍諸学校 * * 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 0.0 0.8 0.0
官公署就職 * * 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 2.2 0.8 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 1.6 5.6
教員就職 * * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実業就職 1.2 2.9 2.1 0.0 3.6 0.9 2.4 1.4 1.5 0.8 4.7 1.7 2.0 4.8 0.7 1.2 0.7 2.1 1.6 8.8
死 亡 1.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.3


















年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
実 員 * * * * 426 518 539 543 454 476 426 364 287 236 206 187 217 238 265 306
卒業者数 * * * * 0 0 70 64 71 66 69 80 78 74 65 49 35 30 32 53
定員充足率 * * * * 53.3 64.8 67.4 67.9 56.8 59.5 53.3 45.5 35.9 29.5 25.8 23.4 27.1 29.8 33.1 38.3
高等学校・
大 学 予 科 * * * * * * 14.3 15.6 29.6 9.1 21.7 22.5 15.4 9.5 10.8 12.2 17.1 20.0 6.3 5.7
官 公 立
専門学校 * * * * * * 1.4 20.3 22.5 0.0 2.9 0.0 1.3 2.7 0.0 0.0 17.1 0.0 3.1 3.8
私立専門学校 * * * * * * 8.6 43.8 8.5 42.4 29.0 17.5 6.4 23.0 15.4 22.4 31.4 26.7 28.1 9.4
陸海軍諸学校 * * * * * * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
官公署就職 * * * * * * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.8 0.0 0.0 0.0 13.3 12.5 3.8
教員就職 * * * * * * 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実業就職 * * * * * * 5.7 4.7 4.2 4.5 8.7 28.8 24.4 25.7 30.8 28.6 28.6 20.0 15.6 47.2
死 亡 * * * * * * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0
そ の 他 * * * * * * 65.7 15.6 35.2 43.9 37.7 31.3 51.3 32.4 43.1 36.7 5.7 16.7 34.4 30.2
表４　立命館中学校の状況（大学令による大学設置は1922年）
年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








750 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
実 員 473 478 544 579 845 817 788 768 717 694 753 599 538 520 528 525 655 842 800 1,060
卒業者数 82 69 68 84 100 96 146 139 136 132 107 145 116 118 101 147 90 61 107 122
定員充足率 94.6 95.6 98.9 96.5 112.7 102.1 98.5 96.0 89.6 86.8 94.1 74.9 67.3 65.0 66.0 65.6 81.9 105.3 100.0 132.5
高等学校・
大 学 予 科 0 0 4.4 16.7 9.0 24.0 19.2 38.8 35.3 31.1 33.6 21.4 40.5 28.8 35.6 31.3 18.9 29.5 32.7 2.5
官 公 立
専門学校 * * 7.4 9.5 14.0 11.5 20.5 7.2 8.8 2.3 5.6 1.4 4.3 2.5 7.9 8.8 7.8 8.2 9.3 1.6
私立専門学校 65.9 82.6 39.7 25.0 22.0 5.2 7.5 10.1 9.6 7.6 25.2 18.6 6.9 9.3 20.8 23.1 41.1 34.4 42.1 34.4
陸海軍諸学校 * * 1.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
官公署就職 * * 7.4 3.6 4.0 4.2 6.8 2.2 1.5 1.5 14.0 2.8 4.3 5.1 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5
教員就職 * * 5.9 6.0 3.0 4.2 2.7 1.4 3.7 0.0 1.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実業就職 0.0 14.5 32.4 38.1 32.0 51.0 43.2 0.0 0.0 0.0 19.6 53.1 44.0 54.2 30.7 34.7 21.1 24.6 14.0 9.0
死 亡 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0









年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








750 750 950 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
実 員 653 715 723 745 567 754 877 1,052 1,078 1,135 1,223 1,229 1,218 1,224 1,216 1,229 1,298 1,278 1,314 1,289
卒業者数 121 86 86 114 焼失 120 128 138 179 164 169 169 187 258 250 215 221 206 218 230
定員充足率 87.1 95.3 96.4 99.3 75.6 100.5 92.3 95.6 98.0 103.2 101.9 102.4 101.5 102.0 101.3 102.4 108.2 106.5 109.5 107.4
高等学校・
大 学 予 科 1.7 0 3.5 52.6 焼失 29.2 28.9 5.1 1.7 17.7 18.3 17.2 12.3 14.3 16.8 34.4 23.1 23.8 23.9 18.3
官 公 立
専門学校 * * 4.7 3.5 * 0.8 2.3 5.8 2.2 10.4 9.5 8.3 3.7 2.3 1.6 1.4 2.7 1.9 1.4 1.3
私立専門学校 43.8 51.2 40.7 0.9 焼失 9.2 11.7 13.0 25.1 20.7 21.9 24.9 21.4 14.0 11.6 17.7 21.7 25.2 21.1 23.9
陸海軍諸学校 * * 1.2 0.0 焼失 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 1.2 1.2 3.2 3.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
官公署就職 * * 5.8 1.8 焼失 7.5 3.1 0.0 0.0 5.5 7.7 7.1 1.1 3.5 8.8 8.8 13.1 8.3 8.7 3.9
教員就職 * * 0.0 1.8 3.3 0.8 0.0 0.6 1.8 1.2 0.6 1.1 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実業就職 13.2 7.0 9.3 22.8 焼失 35.0 27.3 13.8 8.4 32.9 37.9 18.3 19.8 14.0 16.0 12.1 22.2 19.9 21.6 18.7
死 亡 0.0 1.2 4.7 0.0 焼失 0.0 0.0 10.1 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.8 0.5 0.9 1.0 0.9 0.9


















年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








750 750 750 700 700 700 700 750 750 700 700 750 750 750 750 750
実 員 594 613 628 664 580 704 720 720 703 703 706 731 692 692 663 666 662 720 749 748
卒業者数 82 83 93 89 焼失 120 128 138 179 164 169 169 187 258 250 215 221 206 218 230
定員充足率 94.3 97.3 99.7 88.5 77.3 93.9 96.0 102.9 100.4 100.4 100.9 97.5 92.3 98.9 94.7 88.8 88.3 96.0 99.9 99.7
高等学校・
大 学 予 科 8.5 1.2 6.5 6.7 焼失 5.4 40.7 40.7 17.0 47.3 50.8 51.7 20.8 22.6 24.3 30.5 8.2 14.0 15.5 15.3
官 公 立
専門学校 * * 3.2 3.4 焼失 5.4 22.2 22.2 8.0 4.5 5.0 6.7 2.0 2.2 4.7 2.9 5.2 4.7 0.0 0.8
私立専門学校 35.4 13.3 17.2 70.8 焼失 53.3 12.0 12.0 0.9 5.5 16.7 16.7 16.8 18.3 23.4 8.6 8.2 14.0 15.5 15.3
陸海軍諸学校 * * 0.0 0.0 焼失 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
官公署就職 * * 1.1 2.2 焼失 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.1
教員就職 * * 0.0 0.0 焼失 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
実業就職 0.0 0.0 5.4 0.0 焼失 1.1 0.9 0.9 0.0 0.0 0.8 8.3 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 4.9 1.6
死 亡 0.0 0.0 1.1 0.0 焼失 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 0.0 2.2 0.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
そ の 他 56.1 85.5 65.6 16.9 焼失 31.5 22.2 22.2 73.2 42.7 21.7 12.5 60.4 54.8 46.7 51.4 78.4 48.8 50.5 54.8
表７　立教中学校の状況（大学令による大学設置は1922年）
年度 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938








800 800 850 850 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
実 員 668 717 785 785 516 562 538 499 500 500 500 510 516 514 517 547 556 553 575 580
卒業者数 99 89 94 100 95 106 99 92 94 66 61 79 92 73 77 80 81 94 77 93
定員充足率 98.2 89.6 98.1 98.1 64.5 66.1 63.3 99.8 100.0 100.0 100.0 102.0 103.2 102.8 103.4 109.4 11.2 110.6 115.0 116.0
高等学校・
大 学 予 科 0 0 4.3 3.0 5.3 43.3 44.4 39.1 34.0 36.4 29.5 26.6 29.3 42.5 35.1 26.3 30.9 31.9 35.1 26.9
官 公 立
専門学校 * * 2.1 3.0 4.2 14.2 9.1 3.3 4.3 4.5 6.6 1.3 7.6 13.7 10.4 20.0 11.1 8.5 3.9 4.3
私立専門学校 33.3 73.0 58.5 30.0 24.2 0 3.0 3.3 7.4 6.1 3.3 7.6 12.0 26.0 22.1 22.5 23.5 1.1 24.7 2.2
陸海軍諸学校 * * 0.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0
官公署就職 * * 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.5 3.7 0.0 3.9 7.5
教員就職 * * 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.2
実業就職 1.0 4.5 2.1 4.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 5.1 5.4 9.6 11.7 6.3 7.4 2.1 14.3 11.8
死 亡 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.3 0.0
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され大学予科が高等学校と同等の機関として規定された後も、卒業者の大半が高等学校・大学予
科へ進学するということはなく、私立大学が設置する専門学校へ進学するケースも多かった。
本稿は、日本の私立高等教育機関が戦前戦後を問わず大学付属校として下級学校を設置する事
実に着目し、諸外国に見られないそうした学校が、なぜ、そしていつ日本に生まれたのかを明ら
かにした。大学付属校の特徴である上級学校への内部進学がどのようにおこなわれていたかを戦
前の中学校の事例から考察した。しかし、そうした大学付属校にどのような人間がなぜ通ってい
たのかという問はこれまでのところ明らかになっているとは言いがたい。都市部に増える新中間
層の志向と一致していたとする小針誠の研究は小学校を設置していた私学について指摘してい
る。しかし、私立高等教育機関が設置する下級学校の大半は中学校以下の学校を設置しておらず、
そうした事情を鑑みるとなお、私学高等教育機関がその独自の論理や理想について分析を深め、
いまだ明らかにされていない上記の問題について、戦前戦後を問わず、学校の制度史ばかりでな
く在学者の実態からも体系的に明らかにしていく必要があるだろう。
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